




























































































第 1表の如く?ある。 貰験第2 夏に同ーの方法e第2回の貫験1e
~)レドタ液の小穿白溢病菌に針する効力調査(躍病理占数〉第 1表
Eミミ 0.5，.液 0.126%液A B G D E A B C D E 
I 3 3.5 1 も 2 2， 2.5 2.5 坦.5 2 . 2.5 
• 
'1 2 3 ， 2 3 3 3 3 2 3 
E s 生 4 3 3 2 2 2 2 3 
E 8 3 3 2.7 2 2.7 2 宮.7 3 2.7 . 
ー卒 鈎 2.75 3.88 8.75 2.43 2.50 11.55 11.37 2.55 2.25 11.80 
lJS 均 11.76骨 2.ι0* 





3.実験の鯖県 ;z.第 1 回覧験の夫~ (第2表〕比較して見るさ
くり貫輪第1 吠に昭材19~手 5 月 17日程 15 第3表の如〈ぞある白
糎深さ18輝の陶製の植木鉢tこ小穿種子ぞ12粒務 第 3表の童文字で見るさ第1及第2質験的結果
第 2表 撒布繋聞の小夢白溢病菌iこ射する効力調査〈第ァ回〉
活干重明18・5.17日 施肥 6.80日 誕剤撒布 6.29日 結果調査 6.5Ei
二子子支 0.6抑制:附 | 0.1泌%C議期1;水胞のAIBlclnlEI卒均 AI BI {J lnIEI単白
石灰硫黄合剤 LS 1.18 1.4{3 
" 
1.68 1.93 1.08 1.30 3.25 I 2.58 B‘⑮3 ~.亨6 2.o8 ~.S3 
ヲパす・ 4 トLa 1.50 1.48 1.00 1.00 0.85 1.16 3‘晶3 8.3!! 3.25 2.(i7 3.2号 3.18 
:r:灰硫黄令剤..SN" '2.00 1.30 2.00 i.60 1.10 1.旬 3.38 2.95 3.00 3.08 2.S8 3.05 
" イ ，. 80 3.α} 2.10 2.80. 3.30 2.80 2.80 2:(;0 2"30 2.30 事.80 2.1η 2.5l! 
:J ..ヂノイ F玄O 3.05 2~87 2.80 3.17 3.32 3.04 3.50 3.75 3.37 3‘∞ 3.30 3.33 
ボ凡ド歩令剤 B 2.75 3.38 3.75 2.43 也.50 2.7'" 2.55 2.{;7 2.55 2.25 2;80 2.5C* 
銅虫剤入肢が 3.18 4.∞ 3.60 3.75 3.88 3.66 3.67 a.8i 長.15，3.46 3.守.) 3-16 
開 2 t沈静2 3.50 2.88 3.60 s、93 3.33 3.4.3 3.75 3.50 3.&7 3.4¥1 3.07 3.46 
枇 草食 銅 AS 2.61 2.87 2.80 3.07 2.50 2.76 3.37 3.80 3.25 3.0，7 1 72 3.2晶
低含銅製剤LCu 3.26 2.&1 3.25 2.87 3.25 3.09 3.87 3.25 2.112 2.87 ;>・25 3.21 
有機銅製剤OCu 3.07 ト2.4.7 3.20 3.~2 ， 2.50 2.91 8.45 3.1!5 3.25 2.55 曹.00 3.1η ， 
標 司君 C 3.90 4.00 3.20 3.75 5.6!! 晶、1)() 3.81 
備考 AB及びGは各・I!1t:糧鉢.D及ぴEは各径22!・鉢1二栽堵の物 持 2. 'l~ 及Il .ÖO は夫々告書 1 震の緩果の
2JS.均'を表Itす。




守主 0.6 % 0.12[;% ~刊 1 I 1I平均
お灰ポ""'11'歩 B 2.76 3.7~ 3.25 11.50 3.43 :1.97 
11 ;製剤 1続料 3.66 11.79 3.23 3.76 3.27 3.52 
ー
2 t!静I 3.43 3.82 3.63 3.46 3.77 3.62 
枇 酸 銅 AS2.76 3.42 3.08 3.24 3.53 3.39 
有機銅製剤OCu宮.913.74 3.33 8.10 3.67 3.39 
信含銅製剤LCu3.09 3.55 8.28 3.21 3.28 3.25 
府灰硫黄4予期 Ls1.30 0.86 1.08 2.98 1.83 2.41 
不;灰硫黄合野I翠 SN I.GO 1.03 1.32 3.05 2.42 2.74 
，. ;tサイト La¥.16 1.25 1.21 8.18 1.75 2.4C 


























1.~4誌を示Lt:.~然し之ぞ夏に 4慢に稀縛した 蹴、 2続、 3蹴、枇酸鋼、有機銅製剤、低金銅
0・仰肘開反埼合側ラパサイド、石灰 A製剤或I!:Jげノイドに於ては其M 加知
礎資合剤の薬及ソイドは夫キ2.41，2.~6 ， 2.74 き濃度液でも躍病貼教は3山に5!t<無襲剤匝の
第 4表 撤布襲剤の小~白溢病菌に射する効力調査 CI-vの平均〉 ‘
0.{96 0.25% 0.125% 除雪ElJ1|平均 1 I 1 I J[ 1皿Iv I平均 II]J[/vl平均 11:0 /o./]J[/V I平均
1. 1~ 2.-89 宮76l3743873.79 l. 77 3.1!': 3.85 3.85 3.5013.43 3.46 
嗣製剤1披 .Gl 13.9~ 1.90 3.30 3.M:2. 7~lol.07 3.46 ;3.36 3.2C> ol.96 2.9G 3. '761:3.立7 3.51 
" 2瞭 .4313.742.62 3.26 3.ム8213・創4.00 2.14 3.36 .3.8:; 3.8G 3.4613.77 3.62 
庁 2..，'3 13.1[，13.84 主.293.09 3，2r. Loo 1.91 3.08 3.95 3.95 
陣段銅 ・ 68宮.3~3.08 宮.7613.削除.!o3.98 2.46 3.16 3.56 3.li6 3.2413.53 4・ 3.39 
府陸猛欄毒鰭拙銅製鰐合賊∞L間Z E2 04 
2.61 3.0G 2.9113.7412.62 3.96 主.613.1!: :L82 3.82 3.1013.67 3.39 
2.'7113.98 2.s5 3.11 3.0913.5513.13 ;~ .80 :.1.05 3.12 d.2tI3.28 3.25 
1.d211.43 0.6( 1.目3
1318e0faH1  0 86184 
1.67 0.46 1.16 1.91 2.l5 0.5611.5] 2.9311.83 1.61 3.31 0.90 2.11 
0.9211.40 0.62 O.羽 . 61. 0310 .952.62 0.53 1.34 :.J.宮13.U: 0.5011.96 3.d51:.J.42 2.30 3.67 0.79 
2.4¥ B9 E 
0.9111.80 0.52 1.07 1.1611. 2510.73 2.65 0.75 1.30 l.07 a.35 0.3811.26 3.18]1. 75 1.43 2.51 0.59 1. 
V イド 8011.'2111.32 0.71 1.48 2.8011.0811.69 2.55 0.70 1.76 富.2li3.04 0.6111.9& 2.521t. 77 2.14 
3 冒ヂノイ KOI3.83I3.92
F 
0.68 2.81 3.0"3.2312.25 3.96 1.57 1.81 3.59 01.∞ 1.5113.03 3.3813.13 3.26 






























.夫~.16 ， 1.34， -(1m t 0.'幼 45' 1.0 
1 銅製剤 1 銭
2 銅製劃~ Jt 
L 低含銅製剤
AS 嘱S 酸 銅。有機銅製剤
3 銅製剤 S It 
B .y，為-~. ~...合剣
KO -・ヂ J イド





1.30及1.76匙を示 義剤遺 目r(%) 
した。然し0.25%'1液さなるさ効力問減少し躍病
































































































芽と環境との関係日本稿病曾報 1 1.1.86-6， 1~1
(3) 西門・一・中~IU量失・宮脇冨夫病害環防灘"
の効巣に・する研究第111誕液の病原菌也子総
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